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La revista Tecnología del Agua organiza una jornada 
técnica para ayudarle a minimizar el consumo de 
energía por unidad de agua gestionada, aplicando las 
tecnologías existentes en el mercado.
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